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4HE  AIM  OF  THIS  STUDY  IS  TO  REPORT  OUR  INITIAL 
EXPERIENCE WITH THE CANNULATION OF THE AXILLARY AR
TERY  IN  THE  RIGHT  ARM  4HIS  IS  AN  ALTERNATIVE  AP
PROACH TO THE ASCENDING AORTA AND IT  IS TO BE COM
PARED  WITH  THE  FEMORAL  AND  INFRACLAVICLE  AXILLARY 
&ROM $ECEMBER  TO -AY  FOUR PATIENTS WITH 
AS ASCENDING AORTIC DISEASE WERE OPERATED ON CARDIO
PULMONARY BYPASS WITH THIS AXILLARY APPROACH 
)N THE OPERATING ROOM THE PATIENT WAS POSITIONED 
WITH THE RIGHT ARM EXTENDED   !N INCISION IN THE 
RIGHT AXILLARY CAVITY WAS PERFORMED THE SUBCUTANE
OUS TISSUE WAS DISSECTED AND THE PREVASCULAR FASCIA 
OPENED 4HE AXILLARY ARTERY  LIES  IN  A  SUPERIOR  AND 
POSTERIOR POSITION WHEN REFERRED TO THE VEIN 3PECIAL 
CARE WAS TAKEN TO AVOID INJURY TO THE BRACHIAL PLEX
US ! & ARTERIAL CANNULA IS INSERTED THROUGH TRANS
VERSE  ARTERIOTOMY  AND  CARDIOPULMONARY  BYPASS 
STARTED 7E DID NOT RECORD HIGH PERFUSION PRESSURE 
RATES .O NEUROLOGICAL INFECTIOUS OR ISCHEMIC COM
PLICATIONS IN THE RIGHT ARM HAVE BEEN RECORDED
4HIS  SUGGESTED  AXILLARY  APPROACH  IS  AN  EXCELLENT 
ALTERNATIVE WHEN COMPARED TO THE FEMORAL AND INFRA
CLAVICLE APPROACHES BECAUSE IT IS FEASIBLE AND SWIFT )T 
ALSO PROVIDES GOOD ANTEGRADE PUMP FLOW RATES CERE
BRAL  PROTECTION  DURING  HYPOTHERMIC  AND  CIRCULATORY 
ARREST AND MAKES THE CHEST FREE FROM CANNULATIONS
+EY  WORDS  !XILLARY  CANNULATION  #ARDIAC 
3URGERY #ARDIOPULMONARY BYPASS
0RESENTAMOS LA EXPERIENCIA INICIAL CON LA CANU
LACIØN  DE  LA  ARTERIA  AXILAR  EN  SU  TERCERA  PORCIØN 
EXTRATORÈCICA EN LA RAÓZ DEL BRAZO DERECHO O HUECO 
AXILAR $E DICIEMBRE DE  A MAYO DE  HE
MOS INTERVENIDO CUATRO PACIENTES CON ENFERMEDAD 
DE AORTA ASCENDENTE EN LOS CUALES HEMOS COLOCADO 
LA CÈNULA DE RETORNO ARTERIAL DE LA CIRCULACIØN EX
TRACORPØREA A TRAVÏS DE LA ARTERIA AXILAR DERECHA
$ESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  TÏCNICO  EL  PACIENTE  SE 
COLOCA EN DECÞBITO SUPINO Y BRAZO DERECHO EN EX
TENSIØN  DE     INCISIØN  A  NIVEL  DEL  HUECO  AXILAR 
4RAS  EXPONER  LA  ARTERIA  SE  INTRODUCE  CÈNULA  & 
INICIANDO ASÓ LA CIRCULACIØN EXTRACORPØREA SIN PRO
BLEMAS  DE  RESISTENCIA  PUDIENDO  ALCANZAR  FLUJOS 
MÈXIMOS  ADECUADOS  A  LA  SUPERFICIE  CORPORAL  DE 
CADA PACIENTE 0ERMITE PROTECCIØN CEREBRAL DIRECTA 
SI ES NECESARIA LA PARADA CIRCULATORIA .O HA HABI
DO COMPLICACIONES NEUROLØGICA ISQUÏMICA O INFEC
CIOSA EN LA EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA
3E  DESCRIBE  VÓA  DE  ACCESO  ARTERIAL  ALTERNATIVA 
VÈLIDA PARA LA CIRCULACIØN EXTRACORPØREA 5NA SERIE 
MÈS AMPLIA DE PACIENTES APORTARÈ DATOS COMPARA
TIVOS 
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,A  ARTERIA  SUBCLAVIA  SE  CONVIERTE  EN  ARTERIA  AXILAR  A 
SU PASO POR EL BORDE EXTERNO DE LA PRIMERA COSTILLA Y EN 
ARTERIA  HUMERAL  CUANDO  ALCANZA  EL  BORDE  INFERIOR  DEL 
TENDØN DEL MÞSCULO REDONDO MAYOR DIVIDIÏNDOSE EN TRES 
PORCIONES  EN  ESTE  TRAYECTO  %L  ACCESO  HABITUAL  DESCRITO 
PARA LA ANULACIØN ARTERIAL AXILAR ES EN SU SEGUNDA PORCIØN 
O  INFRACLAVICULAR  MIENTRAS  QUE  NOSOTROS  DESCRIBIMOS 
NUESTRA EXPERIENCIA CON EL ACCESO EN SU TERCERA PORCIØN 
EXTRATORÈCICA A NIVEL DEL HUECO AXILAR
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$ESDE  DICIEMBRE  DE    A  MAYO  DE    HEMOS 
INTERVENIDO  A  CUATRO  PACIENTES  CON  ENFERMEDAD  DE  LA 
AORTA ASCENDENTE UTILIZANDO LA ARTERIA AXILAR DERECHA EXTRA
TORÈCICA COMO VÓA DE RETORNO PARA LA CIRCULACIØN EXTRACOR
PØREA #%#	 4ABLA )	
-ETODOLOGÓA
%VALUACIØN PREOPERATORIA DE LA ARTERIA AXILAR DERECHA 
MEDIANTE PALPACIØN DE LA MISMA A NIVEL DEL HUECO AXILAR 
Y COMPARACIØN CON EL LATIDO CONTRALATERAL Y DEL CAROTÓDEO 
HOMOLATERAL !PORTA INFORMACIØN SOBRE POSIBLES ESTENO
SIS CALCIFICACIØN DE LA PARED Y TAMA×O APROXIMADO DE LA 
ARTERIA AL SER ÏSTA MUY SUPERFICIAL SIENDO ÞTIL LA REALIZA
CIØN DE ESTUDIO FLUJOMÏTRICO MEDIANTE EFECTO $OPPLER DE 
LA ARTERIA ANTE CUALQUIER SOSPECHA DE ENFERMEDAD
4ÏCNICA DE CANULACIØN
#ON EL  PACIENTE  EN DECÞBITO  SUPINO Y BRAZO DERECHO 
EN EXTENSIØN DE   &IG 	 SE PRACTICA INCISIØN VERTICAL 
DE  CM ENTRE EL PLIEGUE AXILAR ANTERIOR Y POSTERIOR $ES
PUÏS  DEL  TEJIDO  CELULAR  SUBCUTÈNEO  FASCIA  PREVASCULAR  Y 
VENA AXILAR ENCONTRAMOS LA ARTERIA EN POSICIØN POSTEROSU
PERIOR CON RESPECTO A LA VENA &IG 	 3E REALIZA DISECCIØN 
ROMA  EN  LO  POSIBLE  PARA  RESPETAR  AL MÈXIMO  LOS  RAMOS 
CUTÈNEOS  BRAQUIAL  Y  ANTEBRAQUIAL  SITUADOS  MEDIAL  A  LA 
VENA  Y  ENTRE  LA  VENA  Y  LA  ARTERIA  RESPECTIVAMENTE  ,OS 
NERVIOS CUBITAL POR DENTRO MEDIANO POR FUERA Y RADIAL POR 
DETRÈS  TAMBIÏN  ACOMPA×AN  A  LA  ARTERIA  AXILAR  4RAS  LA 
EXPOSICIØN DE LA ARTERIA CON CINTAS ELÈSTICAS SE HEPARINIZA 
DOSIS DE  MGKG	 Y SE REALIZA ARTERIOTOMÓA TRANSVERSA POR 
LA QUE SE INTRODUCE LA CÈNULA ARTERIAL PUDIENDO INICIAR LA 
#%#  CON  PERFUSIØN  AØRTICA  MÈS  FISIOLØGICA  %L  TIEMPO 
QUE HEMOS EMPLEADO EN LA EXPOSICIØN DE LA ARTERIA ES DE 
   MIN EN LAS CUATRO INTERVENCIONES &IG 	
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4ANTO  EN  LAS  INTERVENCIONES  URGENTES  COMO  EN  LAS 
ELECTIVAS  SE  ACCEDIØ  A  LA  ARTERIA  AXILAR  CON  RAPIDEZ 
,A PERFUSIØN CON CÈNULA & FUE ADECUADA SIN DETECTAR 
AUMENTO DE RESISTENCIA PERMITIENDO FLUJOS MÈXIMOS TEØ
RICOS AJUSTADOS A LA SUPERFICIE CORPORAL DE CADA PACIENTE 
LA CUAL OSCILØ ENTRE  M 4ABLA )	
3E UTILIZØ HIPOTERMIA PROFUNDA CON PARADA CIRCULATO
RIA EN TRES DE LOS CUATRO PACIENTES JUNTO CON PROTECCIØN 
CEREBRAL DIRECTA A TRAVÏS DE LA MISMA CÈNULA ARTERIAL TRAS 
EXCLUIR  EL  TRONCO  INNOMINADO  DESDE  EL  CAYADO  AØRTICO 
CON  UNA  CINTA  ELÈSTICA  %N  LOS  DOS  CASOS  DE  DISECCIØN 
AGUDA SE RESTABLECIØ LA CIRCULACIØN NADA MÈS TERMINAR LA 
ANASTOMOSIS DISTAL SIN MODIFICAR EL CAMPO QUIRÞRGICO EN 
CUANTO A LA CANULACIØN ARTERIAL
.O  SE  HAN  REGISTRADO  COMPLICACIONES  NEUROLØGICAS 
SENSITIVAS NI MOTORAS VASCULARES O INFECCIOSAS DEL MIEM
BRO SUPERIOR DERECHO
$)3#53)».
0RESENTAMOS LA CANULACIØN DIRECTA DE LA ARTERIA AXILAR 
DERECHA PARA #%# EN LOCALIZACIØN EXTRATORÈCICA  LO QUE 
PERMITE UN ACCESO RÈPIDO APORTA COMODIDAD EN UN CAM
PO QUIRÞRGICO SIN CÈNULAS SOBRE LA AORTA Y PERMITE REA
LIZAR PROTECCIØN CEREBRAL EN CASO DE PARADA CIRCULATORIA 
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0ACIENTE PORTADOR DE PRØTESIS VASCULAR SUPRACORONARIA POR DISECCIØN AØRTICA AGUDA EN 
o0RØTESIS SUPRACORONARIA
  *ULIO 'ARCÓA0UENTE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,A CANULACIØN AXILAR NO ES UNA NUEVA VÓA DE PERFU
SIØN SIENDO CONOCIDA SU POCO FRECUENTE AFECTACIØN EN LA 
DISECCIØN AØRTICA AGUDA ASÓ COMO SU RARA AFECTACIØN AR
TERIOSCLERØTICA OFRECIENDO LAS VENTAJAS DE UN FLUJO AØR
TICO MÈS FISIOLØGICO DURANTE LA CIRCULACIØN EXTRACORPØREA 
ESPECIALMENTE EN LA ENFERMEDAD DE LA AORTA DISMINUYEN
DO LAS POSIBILIDADES DE EMBOLIZACIØN CEREBRAL Y PERFU
SIØN POR  LA  FALSA  LUZ QUE SE PRODUCE EN  LAS DISECCIONES 
CON LA PERFUSIØN RETRØGRADA FEMORAL CON LAS CONSIGUIEN
TES COMPLICACIONES VISCERALES 
,A CANULACIØN AXILAR EN LA LITERATURA HA ESTADO SIEM
PRE REFERIDA EN SU ACCESO A SU SEGUNDA PORCIØN O INFRA
CLAVICULAR  Y  GRUPOS  DE  GRAN  PRESTIGIO  COMO  EL  DE  LA 
#LEVELAND  #LINIC  PRESENTAN  DATOS  QUE  DEMUESTRAN  QUE 
LOS INJERTOS DE 04&% SOBRE LA ARTERIA AXILAR MEJORAN LOS 
RESULTADOS  EN  CUANTO  A  COMPLICACIONES  POSTERIORES 
.UESTRO  GRUPO  TIENE  EXPERIENCIA  EN  EL  ABORDAJE  DE  LA 
ARTERIA AXILAR INFRACLAVICULAR Y DE LA ARTERIA FEMORAL PARA 
LA PRÈCTICA DE DERIVACIONES VASCULARES ANATØMICAS Y EXTRA
ANATØMICAS  ANIMÈNDONOS  A  CONTINUAR  CON  ESTE  ACCESO 
PARA  OBTENER  UN  VOLUMEN  DE  PACIENTES  QUE  NOS  HAGAN 
APRECIAR CON MÈS EXACTITUD NUESTROS RESULTADOS INICIALES
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&IGURA    0ACIENTE  EN  DECÞBITO  SUPINO  Y  BRAZO  DERECHO  EN  EXTENSIØN 
#AMPO QUIRÞRGICO &IGURA    6ENA  AXILAR  Y  POR  ENCIMA  Y  UN  POCO  POSTERIOR  A  LA  ARTERIA 
AXILAR
&IGURA  #ÈNULA ARTERIAL & INSERTADA DIRECTAMENTE EN LA ARTERIA AXILAR 
A NIVEL DEL HUECO AXILAR 0OR ENCIMA CÈNULA DE RETORNO VENOSO A NIVEL DEL 
TØRAX
0ENSAMOS QUE LA SUPERFICIE CORPORAL DEL PACIENTE IN
FLUYE  EN  EL  TAMA×O  DE  LA  ARTERIA  AXILAR  EN  SU  TERCERA 
PORCIØN Y CREEMOS QUE UNA SUPERFICIE CORPORAL PEQUE×A 
PUEDE OBLIGAR A RECURRIR A LA INTERPOSICIØN DE UNA PRØTE
SIS VASCULAR  RESTÈNDOLE RAPIDEZ Y FACILIDAD DE ACCESO O 
INCLUSO A DESESTIMAR ESTA VÓA
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,A ARTERIA AXILAR DERECHA EN SU TERCERA PORCIØN EXTRA
TORÈCICA  ES UNA VÓA DE  ACCESO VASCULAR PARA  LA  CANULA
CIØN ARTERIAL EN LA #%# A TENER EN CUENTA ESPECIALMENTE 
EN PACIENTES CON GRAN ÓNDICE DE SUPERFICIE CORPORAL Y A 
ESTUDIAR DEBIDO A SU ACCESIBILIDAD Y VENTAJAS ASOCIADAS 
A LA POSICIØN DE LA MISMA SI BIEN EL ESCASO NÞMERO DE 
PACIENTES  NOS  HACE  SER  CAUTOS  PARA  ASEVERAR  RESULTADOS 
EXTRAPOLABLES
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